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На сегодняшний день в высшем образовании Республики Беларусь смещаются акценты в сто-
рону практикоориентированного образования. Заказчикам кадров необходимо активно вовлекать-
ся в подготовку специалистов, что возможно осуществлять в рамках модели дуального образова-
ния. 
Наибольшее распространение модель получила в Германии1. В этой стране существует около 
1 500 дуальных программ, что составляет примерно 4% всех специальностей в стране. Получить 
дуальное место не так просто. Особенно большая конкуренция за место у больших известных 
компаний. Например, в 2016 году в фирме Адидас на одно дуальное место претендовали 113 соис-
кателей2.  
Предложение дуальных программ определяется работодателями: чем выше нехватка специали-
стов в определенной сфере экономики, тем больше дуальных специальностей она предлагает. 
Больше всего предложений дуальных программ в сфере инженерии, информатики, бизнес-
администрирования. Последнее время появляется также много предложений в социальной сфере и 
сфере здравоохранения.  
Есть два варианта поступления на дуальные программы. Первый вариант – абитуриент подает 
сначала документы в вуз, а затем ему предлагают возможные варианты предприятий, где он будет 
проходить обучение. Студенты, желающие получить специальность по дуальной программе, зара-
нее могут посмотреть на сайте выбранного вуза, с какими компаниями кооперирует данный уни-
верситет. Второй вариант более распространен: абитуриент самостоятельно находит предприятие, 
которое предлагает дуальное образование, узнает, с какими вузами кооперирует предприятие по 
дуальному обучению, и после заключения контракта может подать документы в вуз.  
Дуальные студенты получают зарплату с первого рабочего дня, причем как во время практики, 
так и во время теоретического обучения в вузе. Размер зарплаты зависит от величины компании, 
специальности и отрасли промышленности. Так, большие концерны платят, как правило, более 
высокую зарплату, чем средние предприятия. Обучающиеся на экономических специальностях 
зарабатывают больше, чем студенты технических и социальных направлений.  
Предлагаем рассмотреть алгоритм участия в дуальной системе образования: 
 абитуриент принимает решение о поступлении на конкретную специальность; 
 он находит фирму, которая занимается соответствующим видом деятельности. Важное 
условие – на фирме должен быть человек, который имеет право выступать в качестве наставника; 
 фирма заключает с абитуриентом договор на срок его обучения и не может уволить его до 
тех пор, пока он не сдаст итоговый экзамен; 
 с момента заключения договора студент считается сотрудником фирмы и получает зарпла-
ту. Также договор регулирует и другие аспекты дуального обучения (длительность отпуска, со-
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держание обучения и многое другое). Работодатель может давать практиканту только задания, 
напрямую связанные с изучаемой им профессией; 
 Время практики может распределяться совершенно по-разному. Как правило, несколько 
раз в неделю (3-4 дня) студент работает в фирме, где приобретает практические навыки по вы-
бранной специальности, а остальные дни – посещает занятия в вузе. Существует также вариант, 
когда студенты 3 месяца учатся, а затем 3 месяца работают, и так поочередно проходит вся учеба. 
В целом учеба длится 4-5 лет. Обычно 70% обучения проходит на предприятии, а 30% в вузе. В 
вузе преподаются не только предметы, которые связаны с профессией, но и общеобразовательные; 
 в конце обучения сдаётся выпускной экзамен. 
В качестве преимуществ дуального образования для студентов можно выделить следующие: 
 Применение знаний на практике. Студенты сразу углубляются в процесс и обучаются то-
му, что в университете проходят только в теории. За время всей учебы дуальные студенты имеют 
возможность приобрести опыт во многих отделах компании. Благодаря этому к концу обучения 
они уже точно знают, работа в каком отделе их заинтересовала больше всего, и где именно они 
хотят работать по завершении образования. Это огромное преимущество перед недуальными сту-
дентами, которым зачастую бывает сложно определиться с будущей специализацией.  
 Студенты получают зарплату, независимо от того, проходят ли они в настоящее время 
практику или посещают занятия в вузе, имеют оплачиваемый отпуск. Зарплата растет с каждым 
годом обучения, так как обучаемый становится более опытным. Дуальные студенты имеют до-
вольно стабильный образ жизни на протяжении всей учебы: им не нужно искать подработку, как 
другим студентам; им известно, какую зарплату они получат в конце месяца, а также когда и 
сколько дней в году у них отпуск – всё это изначально оговаривается в трудовом контракте. 
 Хорошие карьерные перспективы. Компании, вложившие финансовые ресурсы в обучение 
дуальных студентов, заинтересованы в том, чтобы выпускники остались у них работать после за-
вершения учебы. На некоторых крупных фирмах, например Volkswagen, при приеме на дуальную 
систему со студентом даже заключается договор, согласно которому компания обязана принять 
его на работу, если выпускной балл будет достаточно высоким. В среднем свыше 70% всех вы-
пускников дуальных программ остаются в компании, в которой они проходили дуальное обуче-
ние. По статистике консалтинговой фирмы Deloitte, в 2015 году 7% дуальных студентов не только 
остались работать в «своей» компании, но и сразу получили должность руководителя отдела. 
 Комфортные условия обучения. Вузы, предлагающие дуальное образование, предлагают и 
хорошие условия обучения, как, например, небольшие учебные группы и современное оснащение 
аудиторий.  
При этом существует и ряд преимуществ дуального образования для бизнеса: 
 бизнес получает компетентных специалистов, точно соответствующих требованиям пред-
приятия, возможно отобрать лучших; 
 повышает производительность и качество продукции и услуг, отдачу на вложенный капи-
тал; 
 участвует в разработке образовательных стандартов; 
 экономит на расходах на подбор кадров и переобучение персонала; 
 вносит свой вклад в социальную ответственность бизнеса. 
В качестве возможных недостатков дуального образования выделяются следующие аспекты: 
 Высокая нагрузка (больше 40 часов в неделю). Студентам приходится совмещать лекции и 
практику. Вместо каникул у дуальных студентов есть только отпуск, 24-30 дней в году. Чтобы 
справиться с такой нагрузкой, студентам не обойтись без таких личностных качеств как высокая 
мотивация и самоорганизация. 
 Сложности со сменой специальности или прерыванием учебы. Прервать учебу может быть 
довольно непросто. Предприятие может потребовать компенсации затрат на обучение. 
 Необходимость сразу выбрать специализацию. При «традиционной» форме обучения сту-
денты выбирают специализацию в 4 или 5 семестре, студентам дуального образования надо сразу 
определиться. Сменить специализацию бывает сложно. 
 Из-за сильной ориентированности на практику, программа дуального образования едва ли 
касается научной стороны специальности или углубляется в исследования. Это может стать пре-

















И все же, несмотря на отдельные недостатки, дуальная система имеет больше преимуществ по 
сравнению с традиционной учебой в вузе, поэтому ее популярность все время растет, что следует 
учесть и в белорусской образовательной системе. Данная модель способствует усилению мощи 
экономики и конкурентоспособности, гармонизации спроса и предложения труда, социальной и 
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Проблема энергетической безопасности возникла в начале XX века и была вызвана новым эта-
пом промышленной индустриализации, расширением международных рынков возникшими моно-
полиями и вовлечением в индустриальную фазу развития новых национальных экономик.  
В XX-XXI веках энергобезопасность как одно из направлений энергетической политики госу-
дарства вышла за рамки национальных границ и в своем развитии приобрела глобальный кон-
текст. Одним из условий укрепления мировой энергобезопасности является функционирование 
открытых и конкурентных энергетических рынков. Энергобезопасность невозможна без глобаль-
ного энергетического диалога между энергопотребляющими и энергопроизводящими странами, а 
также государствами-транзитёрами. Важная роль в укреплении энергобезопасности отводится ин-
вестициям в сектора энергетики и развитию энергетических технологий.  
Энергобезопасность и устойчивое развитие энергетики не могут больше рассматриваться изо-
лированно друг от друга. 
Эволюция концепции устойчивого развития в энергетике берет свое начало в 1987 г. С того 
времени энергетика прошла путь от выделения в качестве одной из предметных областей до при-
знания центральным аспектом устойчивого развития, без которого невозможно достижение Целей 
Тысячелетия.  
Устойчивое развитие энергетики представляет собой одну из целей устойчивого развития об-
щества в целом. Мировой Энергетический Совет для реализации проектов устойчивой энергетики 
разработал концепцию «энергетической трилеммы», которая включает: 
1) энергетическую безопасность — эффективную организацию поставки первичной энергии из 
национальных и зарубежных источников, надежность энергетической инфраструктуры и способ-
ность поставщиков энергии удовлетворить текущий и будущий спрос; 
2) энергетическое равенство — наличие и доступность энергии для населения; 
3) экологическую устойчивость  — определяет эффективность предложения и спроса энергии, а 
также развитие предложения энергии из возобновляемых источников и других малоуглеродистых 
источников [1]. 
В эволюции концепции устойчивого развития в энергетике можно выделить 3 основных этапа, 
каждому из которых присущи свои собственные тенденции. На каждом этапе происходит уточне-
ние понимания компонентов устойчивой энергетики, а также реализуются конкретные шаги по 
направлению к оценке данного феномена.  
Для принятия обоснованных решений в сфере укрепления энергетической безопасности госу-
дарства и повышения устойчивости развития энергетики необходимо постоянно осуществлять мо-
ниторинг данных показателей. Для этой цели в различных странах все больше внимание уделяется 
разработке и совершенствованию методологии оценки энергетической безопасности и уровня 
устойчивого развития энергетики. 
В мировой практике существует два основных методических подхода к оценке устойчивого 
энергетического развития региона (страны): 
1) на основе построения системы индикаторов, каждый из которых отражает отдельные аспек-
ты устойчивого энергетического развития региона (страны); 
2) с помощью интегрированного (агрегированного) индикатора. 
Первый подход реализован в методике, которая является набором из 30 индикаторов устойчи-
вого развития энергетики, разработанных МАГАТЭ совместно с другими международными орга-
низациями [2], а также в методике расчета индекса энергетической устойчивости, предложенную 
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